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CONVOCATÒRIES
VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ
• Convocatòria de Subvencions per a Equipament Científic.
Destinada a professors que s’hagen incorporat a aquesta
Universitat mitjançant concurs oposició, provinents d’altra
universitat o centre d’investigació. També a departaments
que tinguen previst d’acollir un professor visitant durant
l’any 1996. Els impresos es troben a la Secretaria dels
Departaments i al Servei d’Investigació. La convocatòria
restarà oberta durant tot l’any 1996 i es resoldrà
trimestralment.
• Convocatòria d’ajudes per a l’elaboració de projectes
europeus. Té l’objecte de finançar estades, fins a una
setmana de duració, en universitats i centres d’investigació
de la Unió Europea amb la finalitat de preparar l’elaboració
i presentació d’un projecte d’investigació europeu. Els
impresos es troben a la Secretaria dels Departaments i al
Servei d’Investigació. La convocatòria restarà oberta durant
tot l’any 1996.
MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
• Convocatòria de la Secretaria d’Estat d’Universitats i
Investigació de Perfeccionament i Mobilitat del Personal
Investigador. Inclou les següents ajudes:
-Estades d’investigadors estrangers en règim d’any
sabàtic.
-Mobilitat temporal de personal funcionari docent i
investigador.
-Programa Salvador de Madariaga d’estades a l’Institut
Universitari Europeu de Florència.
-Conveni amb la Royal Society de Londres per a
l’intercanvi temporal de PDI.
-Premis “A. von Humboldt, J.C. Mutis” d’In ves tigació.
-Premis “A. de Betancourt, J.R. Perronet” d’Inves tigació.
Els impresos es troben al Servei d’Investigació. La
convocatòria restarà oberta fins que es dicte una resolució
en contra (BOE 3-6-94).
• Convocatòria de la Secretaria d’Estat d’Universitats i
Investigació per a l’Organització de Congressos, Cursos i
Seminaris de caràcter científic o tècnic. Els impresos es
troben al Servei d’Investigació. La convocatòria restarà
oberta fins que es dicte una resolució en contra.
(BOE 3-6-94).
• Convocatòria del Programa Sectorial de Promoció General
del Coneixement per a la utilització de Grans Instal·lacions i
altres recursos científics. Els impresos es troben al Servei
d’Investigació. La convocatòria restarà oberta fins que es
dicte una resolució en contra (BOE 8-4-95).
• Convocatòria de Subvencions per a la Incorporació de
Doctors i Tecnòlegs a grups d’investigació d’Espanya. Els
impresos es troben al Servei d’Investigació. Termini de
presentació de sol·licituds: fins que es publique la següent
convocatòria (BOE 1-6-95).
• Convocatòria del Pla Nacional d’R+D de Subvencions per
a Accions Especials en el marc dels següents Programes
Nacionals: Biotecnologia, Tecnologia d’Aliments, R+D
Agrari, R+D en Medi Ambient, Investigació a l’Antàrtida,
Tecnologies Avançades de la Producció, Investigació
Espacial, Materials, Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions, Aplicacions i Serveis Telemàtics,
Tecnologies de Processos Químics, i Estudis Econòmics i
Socials. Inclou ajudes complementàries per a projectes
europeus. Els impresos es troben al Servei d’Investigació.
Termini de presentació de sol·licituds: fins que es publique
la següent convocatòria (BOE 29-9-95).
• Convocatòria de Subvencions per a Accions Especials i
Accions de Política Científica del Programa Sectorial de
Promoció General del Coneixement. Inclou ajudes
complementàries per a projectes europeus. Els impresos es
troben al Servei d’Investigació. Termini de presentació de
sol·licituds: fins que es publique la següent convocatòria
(BOE 25-10-95).
• Convocatòria de concessió d’ajudes o subvencions per a
l’elaboració i edició de textos científics i tècnics. Qualsevol
Àrea de Coneixement, prioritàriament en programes de
tercer cicle. Els impresos es troben al Servei d’Investigació.
Aquesta convocatòria restarà oberta durant la vigència del
III Pla Nacional d’R+D (1966-1999) (BOE 1-2-96).
• Convocatòria de Subvencions per a Accions Especials en
el Programa Nacional de Física d’Altes Energies. Inclou
ajudes complementàries per a projectes europeus. Els
impresos es troben al Servei d’Investigació. Termini de
presentació de sol·licituds: fins que es publique la següent
convocatòria (BOE 2-2-96).
• Convocatòria de Subvencions per a la promoció de la
cultura i la comunicació en ciència i tecnologia.
Actuacions subvencionables: exposicions, programes de
“portes obertes”, activitats de demostració i difusió dels
resultats de la investigació, elaboració de materials i
programes de divulgació de la ciència i la tecnologia, i
cursos de postgrau orientats a la formació d’experts en
cultura i comunicació científica i tecnològica. Els impresos
es troben en la Secretaria General del Pla Nacional d’R+D
(c/. Rosario Pino, 14-16, planta 7ª, 28020- MADRID) i en
els Servidors de la RedIRIS que se citen en la
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convocatòria. Termini de presentació de sol·licituds: 30-
11-96 (BOE: 10-2-96)
• Convocatòria de la Secretaria d’Estat d’Universitats i
Investigació de subvencions per a l’elaboració i edició de
materials docents innovadors per a l’ensenyament de
matèries bàsiques científiques i tècniques dels primers
cicles universitaris. Els impresos es troben al Servei
d’Investigació. Termini de presentació de sol·licituds: fins
al 30 de novembre de 1996 (BOE 15-2-96).
• Convocatòria de Subvencions per a Accions Especials en
el Programa Nacional d’Investigació i Desenvolupament
sobre el Clima. Inclou ajudes complementàries per a
projectes europeus. Els impresos es troben al Servei
d’Investigació. Termini de presentació de sol·licituds: fins
que es publique la següent convocatòria (BOE 17-2-96).
• Convocatòria de Subvencions per a Accions Especials en
el Programa Nacional de Ciència i Tecnologia Marina.
Inclou ajudes complementàries per a projectes europeus.
Els impresos es troben al Servei d’Investigació. Termini de
presentació de sol·licituds: fins que es publique la següent
convocatòria (BOE 19-2-96).
• Convocatòria de Subvencions per a cofinançar projectes
europeus en l’Àrea de la Salut, dins del Pla Nacional
d’R+D. Els impresos es troben al Servei d’Investigació.
Termini de presentació de sol·licituds: fins que es publique
la següent convocatòria (BOE 14-3-96).
• Convocatòria per a Accions Integrades entre Espanya i
Alemanya, França, Àustria, Itàlia i Portugal durant 1997, i
amb el Regne Unit de la Gran Bretanya durant el període 1-
4-97/31-3-98. Els impresos es troben al Servei d’In -
vestigació. Termini de presentació de sol·licituds:
Alemanya i França: 15-5-96; la primera renovació serà el
31-7-96. Àustria: 30-9-96. Itàlia: 30-6-96. Portugal: 31-5-
96; Regne Unit: 15-10-96. (BOE: 17-4-96)
MINISTERI D’INDÚSTRIA I ENERGIA
• Convocatòria del Ministeri d’Indústria i Energia d’Ajudes
en el marc del PROGRAMA ESTELA (Estratègia
Tecnològica Energètica de Llarg Abast). Finançament de
les següents àrees: Combustibles Fòssils; Energies
Renovables; Eficiència en l’ús energètic; Transport i
Distribució de l’energia; Energia Nuclear. Els impresos es
troben al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), Paseo de la Castellana, 141, 28046-MADRID.
Termini de presentació de sol·licituds: fins al 31 de
desembre del 2000. (BOE 10-2-96)
CONSELL DE SEGURETAT NUCLEAR
• Convocatòria de Subvencions per a activitats (congressos,
jornades, seminaris, etc.) en matèries relacionades amb la
seguretat nuclear i la protecció radiològica. Termini de
presentació de sol·licituds: 1-11-96  (BOE 15-3-96).
CANON FOUNDATION
• La Canon Foundation subvenciona beques per a
investigadors visitants provinents de països europeus i del
Japó, per a realitzar estades de 12 mesos de durada al Japó i a
països europeus, respectivament. Els impresos de sol·licituds
s’han de demanar a la Canon Foundation, Rijnburgerweg, 3;
2334 BA Leiden; Països Baixos; Tel. 31 71 515.65.55  -  31
71 515.70.27. Les sol·licituds s’han de presentar davant la
Canon Foundation fins al 15 d’octubre de cada any.
Més informació sobre aquestes i altres convocatòries relacionades amb la investigació, al Servei d’Investigació, C/ Antiga Senda de
Senent, 11-3ª. Tel. 386 40 39. E-MAIL Fernando Sánchez @ uv.es; i al Gopher del Servei d’Investigació de la Universitat de València.
